Iowa Department of Public Health Morbidity Report, 1942 by unknown
MORBIDITY REPORT - 
	
1942 v 
DISEASES JAN. FEB MAR APR. MAY JUNE JULY AUG SEPT. OCT NOV DEC. TOTAL 
ANTHRAX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CEROBROSPINAL FEVER 
. 
 
CH CKENPDX 508 402 496 464 414 172 46 22 12 89 271 497 333 
DENGUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
DIPHTHERIA 17 14 10 30 9 6 1 18 45 11 14 12 187 
D"SENTERY 
	 NM 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 
ENCEPHALITIS 0 n n n () 1 2 3 6 • 2 15 
ERYSIPELAS 5 3 3 4 2 1 0 1 2 1 1 1 24 
INFLUENZA 7 28 18 12 1 0 1 0 1 12 10 0 90 
MALARIA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 
MEASLES 426 694 1445 1356 1166 833 226 51 33 55 135 192 , .612 
MEN. 	 MENINGITIS 2 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0 1 9 
MUMPS 510  
227 
581 
209 
764 
238 
750 
227 
441 
110 
272 
33 
128 
19 
62 
18 
58 
34 
95 
43 
ii 
38 
161 
;6 1287 PNEUMONIA 
POLIOMYELITIS 2 0 1 6 16 20 16 6 5 72 
RABIES 	 (ANIM 
	 ; 6 2 5 3 4 7 1 6 6 2 3. 1 44 
RABIES 	 (MAN; 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
R. M 	 SPOTTED FEVER 0 0 0 0 0 1, 7 6 0 0 0 0 14 
SCARLET FEVER 168 230 232 240 131 72 37 46 96 174 203 251 1880 
STREP 	 & SEPTIC 18 22 32 11 13 2 3 7 2 3 1.;. 13 147 
SMALLPDX 2 5 0 4 3 2 0 0 0 5 1 	 3 25 
TUBERCULOSIS 18 53 54 19 14 2 1147 68 114 73 29 	 55 646 
TULAREMIA 2 2 0 0 5 0 1 2 0 0 3 	 1 16 
TYPHOID FEVER 4 1 2 3 5 4 8 6 6 4 54 
PARA TYPHOID None reported 
TYPHUS FEVER None repo ted 
UNDULANT FEVER 14 1Q 	 14 16 42 23 41 ,3_9 40 25 27 	 133 . 333 
WHOOPING COUGH 85 84 	 107 104 77 99 145  128 80 84 58 144 1195 
GONORRHEA 1114 146 	 138 111 107 93. 105 148 1141 165 110 83 11481 
SYPHILLIS 1148 232 	 192 238 269 205 2b8 273 237 .'-',05 220 227 2864 
GERMAN MEASLES 1 14 	 W 18 16 23 3 0 1 4 11 22 121 
RHEUMATIC FEVER 0 1 	 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 
R NGWORM OF THE SCALP None rApr=tpri 
TRICHINOSIS 0 • 0 0 0 0 0 0 1 
iMPETtGO 1 3 9 0 0 
MISCELLANEOUS DISEASES 
NOT LISTED ABOVE 
Dysentery- (unspec) 2 1 	 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 6 
Vincent's Infection 0 0 	 1 0 1 0 1 0 172 332 1 0 08 
MORBIDITY REPORT FOR 1942 COMPARED WITH 1941 
DISEASE 1942 1941 
Diphtheria 187 199 
Scarlet Fever 1880 1910 
Typhoid Fever 54 93 
Smallpox 25 114 
Measles 6612 5376 
Whooping Cough 1195 1737 
Brucellosis 333 354 
Chickenpox 3393 3295 
Encephalitis 15 129 
German Measles 121 101 
Wlaria 2 20 
Meningococcus Meningitis 9 9 
Mumps 3936 5532 
Pneumonia 1287 1680 
Poliomyelitis 72 41 
Rocky Mountain Spotted Fever 14 14 
Tuberculosis 646 552 
Tularemia 16 31 
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